














































































































































会に見せられるというのが 1 つで、もう 1 つは東
亜同文書院というのは確かに愛知大学のルーツに
なった重要な大学なんですが、また本学の大学史






























































































































2008 年 9 月 27 日
愛長ロ大学
求豆同文書院大学記念センター
センター長藤田佐久
